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么洲万 年我国企业年金规模存− 约为 #“】&
亿元
,
占当年 789 比重还不足 2
∀
#0
,
与整个社会的经济发
展水平极不协调
。
而西方国家的这一比例达到印0
。
第
二个不平衡体现在行业上
。
我国实行企业年金制度的企业
主要集中在垄断行业
,
如金融
、
能源
、
交通
、
通信以及房地产
等
。
据%加仿 年中国企业年金市场报告&数据显示
,
5《.万 年
按照新的法规已经建立或签订企业年金合作意向的 #/# 家
企业中
,
电力部门
、
化工
、
烟草行业占了很大比重
。
此外行
业上的不平衡还体现在企业性质上
,
建立年金制度的国有
企业数: 远远多于民营企业
。
第三个不平衡体现在地城差
别上
。
沿海经济发达地区和直辖市的企业年金发展状况明
显好于中西部地区
。
在上述 #/# 家企业中
,
沿海开放地区
和直辖市的企业所占比例为 +4 0
,
西部地区企业仅占 #5
∀
/ 0
。
%三&与资本市场互动性差
。
从国外经验来看
,
企业年
金与资本市场联系紧密
,
养老金基金已经成为资本市场上
重要的影响力盆
,
同时成熟活跃的资本市场也为养老基金
的保值增值提供了运作的空间
。
我国企业年金市场的发展
一开始也被认为是资本市场的利好消息
,
然而由于年金规
模较小
,
市场尚处于发育期
,
短期内投放股市的资金有限
,
对资本市场很难产生显著的影响
。
从资本市场角度来看
,
我国资本市场体系还不完普
,
股市常年低迷
,
为了控制企业
年金运作风险
,
监管当局限制了投资范围
,
这都导致了企业
年金收益率不高
,
资本市场未能有效实现企业年金的增值
功能
。
以大兀;年为例
,
在 #∗#
∀
∗亿元企业年金资产中
,
银行
存款达 # 4
∀
∗ 亿元
,
购买国债 4∗
∀
亿元
,
二者相加占资产
总倾近劝0
,
当年年金投资收益仅有 /
∀
4/ 亿元
,
收益率为
5
∀
刃0
。
造成企业年金与资本市场之间的这种结果主要原
因是我国尚处于经济转型期
,
资本市场和年金市场都处于
探索发展阶段
,
因此要发展壮大我国的企业年金市场
,
还需
要在很多方面进行改革
。
三
、
发展我国企业年金制度的政策建议
从我国企业年金的现状和特征来看
,
要进一步发展和
完替年金制度
,
不仅孺要在年金的积累
、
运作及监管各环节
上加大改革力度
,
同时也要积极为企业年金发展培育良好
的市场环境
。
首先
,
在税收政策上
,
既要注意到优惠幅度的
调整
,
也要考虑到如何用税收政策协调企业间年金发展的
不平衡
。
企业年金的发展很大程度上取决于企业效益好
坏
,
最终会导致效益差的企业年金发展水平越来越低
。
采
用差别化的税收优惠政策将有助于缩小这些企业间的差
距
。
其次
,
在年金基金的运作和监管上
,
监管当局不仅要严
格对管理机构的准人进行审核
,
更要加强对信息披雌的监
管
,
同时完善市场退出机制
,
以规范年金市场运行
,
提高年
金市场效率
。
第三
,
分业监管的体制要求监管部门之间必
须加强信息沟通和协调
。
目前就有很多专家呼吁成立企业
年金监管联系会议
,
由各个监管部门领导领衔
,
定期召开例
会以加强沟通和协调
。
第四
,
进一步改革和完善资本市场
,
为企业年金提供保值增值的良好环境
。
目前我国资本市场
存在诸多弊端
,
如果不能及时对资本市场进行有效改革
,
将
不仅从根本上限制企业年金的发展
,
更有可能使年金成为
阻碍资本市场健康发展的因素
,
造成二者之间的恶性循环
。
因此积极培育一个良好的投资环境是企业年金发展的基
础
。
